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Aus dem Instltut fiir Al lgemeine Pathologie an der Universit~it 
Moskau. 
Ueber den Einfluss der Ovarien-Exstirpation auf 
Strukturveriinderungen des Uterus. 
Exper imentel le  Untersuehung.  
u 
Dr. med. A. Sokoloff .  
(Mit 4 Abbitdungen im Text.) 
Der weibliehe 0rganismus, sowie jeder mldere fiberhaupb ist 
yon tier Natur zur Erhaltung der Species bestimmt. Jeder einzelne 
0rg~nismus i t ein Bindeglied zwischen Vorfahren und Nachkom- 
mensehaft und fibergiebt der letzteren das Leben und die Eigen- 
schaften der ersteren. 
Die 0varien sind die Organs, welche den $toff liefern, der 
tinter gewissen Bedingungen zum Aufbau eines neuen 0rganismus 
dienen muss. Die ggnze Genitalsphb;re des weibliehen 0rganismus 
ist dazu bestimmt, ein Product, das im 0varium entstandene Ei, 
zu empfgngen und dessen Entwickhng zu f6rdern. 
Das Enffemen aus dem 0rgauismus eines for das Sexualleben 
so h6chstwichtigen Organs muss natiirlieh auf die ganze GenJtal- 
sph'b;re, speciell auf den Uterus wirken. 
Diese tlleoretisehe Voraussetzung wird im vollen Umfange 
dureh klinisehe Beobachtung unterstfitzt; aber trotz (iber~us reichem 
klinischen Material ist leider vollstgndige Abwesenheit yon patho- 
logiseh-~natomischen Untersuchungen fiber die Ver~nderungen der 
Struetur des menschliehen Uterus naoh OasCra~ion zu eonsgagiren. 
Datum sind wir beim Studium tier dabei zu beobachtenden Pro- 
cesse auf das Experiment allein angewicsen. Da abet" die Grund- 
gesetze der Lebensprocesse bei don hiiheren 0rganismen fiberall 
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dieselben sind, so diirfen wir voraussetzen, dass die Ergebnisse 
einer experimentellen Untersu&ung auf den weiblichen 0rganismus 
iibertragen werden diirften. 
Die experimentelle LSsung der Prage iiber den Einfluss der 
Castration auf die Geb/irmutter wurde schon yon Hegar 1) und 
Kehrer2), welche an jungen Schweinen und Kaninchen experimen- 
tirten, unternommen, abet die genannten Autoren begniigten sieh 
mit makroskopischer Untersuchung der Geb~irmutter. Sis tanden, 
dass die GeMrmutter nach Castration in der Entwiekelung still 
steht und in demselben Zustande yerharrte, in weIehem sic zur Zeit 
der Castration zu finden war (ltegar, Kehrer) oder einer ggnz- 
lichen Atrophic verf~llt (Hegar). 
Die Brunst tritt naeh der Castration nicht mehr ein. 
Was die histologisehen Alterationen der Geb~rmutter in Polge 
der Exsgirpation der 0varien anbetrifft, so konnten wit nur eine 
einzige Arbeit in der IAtteratur finden~ n~tmlieh die yon Weiss- 
mann a) nnd t~eissmann aus dem Veterinitr-Institut in Budapest. 
Diese Untersuchungen werden wir sp~tter eingehend besprechen. 
Der so ungeniigende Zustand unserer Kenntnisse in der vor- 
stehenden Frage und namentlich der vollst~indige Mangel systema- 
tischer Beobachtungen der eonsscutiven Ver~nderungen des Uterus 
hgt mieh ver~nlasst diese Arbeit. zu unternehmen. 
5Ieine Arbeit wurde im Institut fiir Allgeme{ne Pathologic an 
der Universit'~ Moskau angestellt unter Leitung des hochverehrten 
Professors Dr. A. Voigt~ welehem ich bier fiir seine Rathschl~ge 
und Anweisungen meinen besten Dank auszusprechen fiir eine an- 
genehme Pflicht halts. Dem Assistenten Dr. W. Lindemann 
spreche ich ebcnfalls meinen innigsten Dank aus tfir seinen freund- 
lichen Beistand. 
Die Exstirpation der Eierst/Jc, ke wurde von uns an erwach- 
senen tIiindinnen mittlerer Griisse, sowie auch an neugeborenen 
ttunden versehiedenen Alters ausgefiihrt. 
In einer Serie yon Experimenten wurde die Operation einseitig, 
1) Hegar ,  Die Castration der Prauen. Volkm. Min. Vor~r. 1878. 42. 
2) K e h r e r, Versuche tiber Castration and Erzeugung ~Ton Itydrosalpinx. 
Beitr. zur klin. Geb. u. Gym Bd. II. 
3) We issmann u. gs issm~n~ Die conseeutiven Verg~nderungen der 
weiblichen Sexualorgane naeh Exstirpation der Gesehlechtsdriisen. Math. wiss. 
B. aus Ungarn. 1890. Bd. VII. 
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in der anderen zweiseitig per Laparotomiam gemaeht. Zu beson- 
deren Zweeken wurden aueh einige Experimenle an Kaninehen an- 
gestellt. 
In der Nehrzahl der Experimente heilten die Wnnden per 
primam. Sehr selten wurde ein Auseinandergehen iniger oberflgeh- 
lichen Nghte beobachtet, welches ein Neuanfrischen und abermaliges 
Zusammenn/ihen tier Wunde erforderge. Wghrend der ersten Tage 
nach der Castration wurden Appetitmange]~ anhaltender Durst und 
Ruhebediirfniss beobachtet. Nach zwei Tagen bis h6chstens other 
Woeho verschwanden die Folgen tier Operation g/inzlich und das 
Thier wurde ebenso gesund und taunter wie friiher. 
Nach einiger Zeit abet gnderte sieh das keussere der eastrirten 
Thiere schon merklich. Sic wurden sehr bald left, trgge und apa- 
thiseh. Diese Erscheinungen wurden um so ausgeprggter, je mehr 
Zeit nach der Operation verflosssen war. 
Ueber die /tnsseren Erscheinungen yon Seiteu der Geb/ir- 
mutter bet castrirten Thieren k6nnen wit angeben, dass bei alien 
einseitig eastrirten Thieren die Brunst wie normal eintrat; bet 
allen zweiseitig castrirten Thieren~ erwachsenen wie neugeborenen, 
blieb die Brunst ganz weg. 
Einmal batten wit Oelegenheit einen Hund zu cas{riren, weleher 
eine stark hypergmisehe Gebgrmut~er besass. Die Eierst6cke waren 
sehr blutreich und enthielten einige friseh geborstene Graaf'sehe 
Pollikel, woraus auf Beginn der Brunst zu sehliessen war. Aber 
sell)st in diesem tPalle ist die Brunst naeh Exs~irpation der Ovarien 
nicht eingetreten. Der Ausfall tier Brunst nach zweiseitiger Castra- 
tion wurde sehon yon Hegar 1) beim Ferkel, so wie auch v0n 
F rank  bet Hunden beobachtet. 
Unsete castrirten Thiere wurden naeh Verlauf yon 90 Tagen 
bis 14 5Ionat getiSdtet. In keiuem Falle waren irgend welche 
Spuren einer iiberstandenen Peritonitis gefunden. Der Uterus wurde 
mit{elst Alkohol fixirt und erh/irtet und in Celloidin eingebettet. 
Die mit dem l~fierotom bereiteten Schnitte wurden mit Hgmatoxy- 
lin (B g h m e r) und Eosin gef~;rbt und in Canadabalsam eingesehlossen. 
Die zweisei~ige so wie auoh die einseitige Exstirpation wurden 
an erwachsenen, als auch an jungen Hunden unternommen. 
1) Castration der Frauen. Ibid. 
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Der Besehreibung der yon uns gefundenen Vergnderungen 
mSchte ich einige Bemerkungen fiber normale Struktur des Uterus 
vorausschieken. 
Figur 1. 
Querschnit~, normales Uterushorn des Hundcs. 
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Auf dam Querschnitte des Uterushornes sehen wir sein Lumen 
yon einer ~'[ucosa umgeben, welche yon einem cylindrischen Epithel 
bedeekt ist. In der ~lucosa selbst liegen zahlseiche tubulSse 
Dr[isen~ welehe auch aus cylindtischen Zeilen bestehen. Die Aus- 
fiihrungsg~nge d s Dr[isen verlaufen ganz gerade und die Oeffnungen 
dersdben sind nahe aneinander ger[ickt. Unweit der 0berfl~che 
fangen die Drtisen an sich zu vers (combinirte tubul5se Driisen) 
und ihre Enden dsingen his an die Muskels&icht. Die Dioke der 
normalen Mucosa bdtrggt (Microsc. Zeiss Apoehrom. 16. Comp. 
Oe. 6) ungef~hr 800 t~. 
Unter tier Mucosa liegt eine Sehicht circul~;rer 5[uskelfasern~ 
we'lche so dieht stehen, dass sic einen seharf hervortretenden Ring 
um die )'Iueesa bilden. Die Dicke dieser S&i&t betrg.gt ca. 608 t~,. 
Ihr folgt die letzte der Serosa anliegende Sehieht longitudi- 
naler 5Iuskelfasern, welehe im Quesschnitt als Punkte erscheinen. 
In der tiefen Lage dieses Sehieht liegen grosse Blutgef~;sse. Die 
Dicke dieser Schicht betr~igt 832 g,. Bei erwaehsenen Thieren, 
welehe naeh Verlauf yon 2--6 Monat naeh einseitiger Ovarien- 
Exstirpation untersucht wurden, haben wit keine Ver~inderungen im 
Bau des Geb~rmutter gefunden. Zwischen dem Uterushorne der 
operirten und dem des gesunden SeRe war gar kein gntersehied 
zu finden. Nach Exstirpation eines der beiden Ovasien bei jungen 
Thieren konnten wir auch keine Entwickelungshemmung im Uterus'- 
home constatiren. 
In einem Falle wurde ein 10 Tage ares Thier&en opesirt, 
dessen Uterus wit naeh 35 Tagen untersuehten. Beim Vergleiche 
mit dem normalen Uterus eines seiner Gesehwister, welches zur 
Zeit der Operation starb, wurde bei diesem eine weit starkere Ent- 
wickelung der Muskelschicht~ wie aueh des Mucosa und ihrer Driisen 
beobaehtet. Beim operirten Huude was also das Uterushorn an 
der operirten SeRe im Waehsthum etwas gehemmt, doeh keine 
Strukturver~tnderung hervorgerufen. 
Dass dieser geringe strukturelle Untersehied im weiteren Ver- 
laufe g~;nzlich versehwindet, konnte man bei der Untersuehung der 
Geb~rmutter des einseitig operirten Thieres naeh einem grSsseren 
Zeitraume beoba.&ten. Besonders tark trat dieses in einem Ver- 
suche hervor, wo ein Nonat alter HuM einer einseitigen Castration 
unterworfen war. Das Thier wurde im Alter yon 10 Monat unter- 
sucht, nachdem die Brunst sehon einm~t eingetreten war~ also s&on 
naeh dem EintriRe tier Geschlechtsreife. Die beiden HSrner waren 
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in diesem Falle ganz in demselben 1VIaasse wie bei normalen ge- 
schleehtsreifen Thieren entwickelt und wir konnten nicht den ge-. 
ringsten Unterschied zwisehen ihnen flnden. I)as Endergebniss 
dieses Experimentes war, dass eine einseitige Castration ohne Ein- 
fluss auf den Bau des Uterus bleibt und dass bei jungen Thieren 
naeh dieser Operation das Waehsthum der beiden It~lfien der Ge- 
b/trmutter forgdauert. In einem Palle yon einseitiger Castration 
trat eine Sehwangerschaft ein, welehe einen ganz normalen Ver- 
lauf hatte. 
Was die Ver~;nderung naeh zweiseitiger Castration anbetrifft, 
sind hervorragende V rS;nderungen seitens tier Muskelsehieht er- 
vorzuheben, welehe bekanntlieh den Hauptbestandtheil der Uterus- 
wandung bildet. 
Besonders tark waren diese Ver/tnderungen in der Cireul/ir- 
sehieht ausgesproehen. Sehonnaeh li/2 Monat naeh der Castration 
war zu bemerken, dass eine Atrophie dieser Schieht eingetreten 
ist. Sie wird merklieh diinner und bildet sehon keinen geschlossenen 
Ring um die Mucosa, wie im normalen Uterus, sondern wird stellen- 
weise unterbroehen, wenn aueh nicht in der ganzen Breite. Zu 
dieser Zeit ist sie 208 t~ breit. 
In der Longitudinalsehicht is ein Verschwinden der Muskel- 
Str/inge zu beobachten, welehe niebt so dicht bei einanderstehen, 
wie beim normalen Thief. 
Diese Sehi&t ist auch diinner geworden, ungef/ihr 400 #, was 
nut die Itglfte ihrer normalen Breite ist. 
An den Gef/issen, so wie aueh am der ~[ueosa waren keine 
Ver/hlderungen zu beobachten. Bei Thieren, welehe naeh lb;ngerem 
Zeitramne untersueht wurden, n/~mlieh 7, ca. 3 Nonate nach der 
Operation, waren die genannten Verh/i.ltnisse uoch st/trker ausge- 
sproehen. Die atrophisehe Cireularsehicht weist stellenweise ine 
g/~nzliche Unterbreehung vor. Es treten ausserdeln no& einige 
Ver/tnderungen der Gef//sse hinzu: deren Lumen verengt und deren 
Wandungen verdickt sin& Besonders tark waren die GefS;ssver- 
~nderungeu in einem Palle ausgesproehen, in wel&em das Thief 
naeh tier Brunst eastrirt wurde. In den exstirpirten Ovarien waren 
fris& geborstene Follikel zu finden. 
In dem Uterus dieses Itundes~ weleher 4 Nonate naeh der 
Castration untersueht wurde, war, ausser einer starken Muskel- 
atrophie, noeh eine starke Gefb;sserkrankung zu bemerken. Das 
Zwisehengewebe war fast g/inzlieh atrophirt, so class die Gef/tsse 
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einander f~st beriihrten und nur dureh feine Bindegewebsstr/inge 
gesehieden waren. Die Mueosa blieb unverindert. 
Pigur 2. 
Quersohnitt des Uterushornes des Kaninehens 4 Mon. naeh doDpelsei~iger 
Castralion. 
Ein halbes Jahr nach der Castration wird eine noch st~rkerc 
Muskeiutrophie in der Geb~rmutter beobachtet. Die Circularschicht 
ist unregelm~tssig ges~altet, stellenwcise ginzlich unterbrochen. Boi 
st/irkeren VergrSsserungen ist eine merklid~e Verminderung der 
L/inge der einze]nen Muskelfasern zu beobaehten, so class derm-i 
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Figm: 3~ 
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Atrophische Muskelfasern des Uterus 8 Mort. nach doppelseitiger Castration. 
Figur 4. 
Querschnltt, Uterushorn 14 Mort. nach doppelseltiger Castration. 
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gerne  ungew@nl ich  gross im Verhiil~nisse zum Zel lp lasma er- 
scheinen. Die Gef/isse sind sp~irlich geworden~ ihre Wandungen 
sind dicker, ihren Lumen enger als normal.  
Je sp~is naeh der Ca,stration der Uterus untersucht  wurde~ 
desto best immter  war die Atrophic seiner Gewebe, die Mueosa 
ausgenommen:  ausgeprggt.  
An Pr i iparaten,  die yon einem [tunde:  welcher vor 14 Monarch 
eastr irt  wurde, s tammten,  war folgendes zu bemerken.  
Die Mucosa war gut erhalten. Sic ist fast drei Mal so breit 
(am Quersehnitt) ,  wie die beiden folgenden S&iehten  zusarnmen.  
Sic hat  alas Aussehen ether vollsg/tndig normalen Uterussehle imhaut.  
Die Dri isen sind ebenso zahlreieh wie in tier Norm. Es ist keine 
Spur  yon Atrophie zu beobaehten. 
Die C i reu l~rsehiehtste l l tke inen so bre i tenRing wie in derNormvor .  
Sic ist hier ungemein  verdi innt  und ihre Muskelfasern zerst, reut. 
Stel lenweise wird sic ganz unterbroehen. Die Muskelzel len selbst 
sind sehr klein. 
Die Gef/isse sind stark  veri indert. S ic  s ind sehr verdickt  und 
ihr Lumen enger als in der Norm, vie]e s ind g/inzlieh ob]iterirt. 
Das Zwisehengewebe ist so atrophirt,  class stel lenweise die Gef~isse 
e inander ber~ihren.. 
Die Longi tudinalsehieht  ist fast g//nzlieh versehwunden.  
Urn eine bessere Uebers icht  des Verhaltens versehiedener 
Sehiehten naeh der Castrat ion zu geben, lege ieh hier eine Tabel ie 




Normaler Uterus eines Hundes . . . . .  
Uterus am 20. Tage naeh tier Castration 
,, , 30. , , ,. ,, 
,. , 42. , , ,, ,, 
. . . .  55. , . . . . . . . .  
,, ,, 71. ,, ,, ,, ,, 
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,, ,, 97. ,, ,, ,, , 
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,, ,, 146. ,, ,, ,, ,, 
. . . .  168. , . . . . .  ,, 
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. . . .  235. , . . . .  , ,, 
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Wenn wir das Proeentverh/iltniss nehmen, so erhalten wir 
folgende Data: 
Normaler  U4cerus . . . . . . . . . .  
U terus  am 20. Tage  nach  der Kastrt~tion 
, ,, 42. ,, , ,, ,, 
, , 55. , . . . . .  
,, ,, 71. ,, ,, , , 
. . . .  85. , . . . . . . .  
,, ,, 97 /  ,, ,, ,, ,, 
,, ,, 114. , . . . . . .  
,, ,, 125. ,, ,, ,, ,, 
,, ,, 146. ,, ,, ,, ,, 
,, ,, 168. ,, . . . . .  , 
,, ,, 184. ,. , ,, ,, 
. . . .  "210. , ,, ,, ,, 
,, ,, 235.  , . . . .  . ,, 
. . . .  360.  , . . . . . . .  
,: 1 gahr  2 Igon. ,, ,, ,, 
Mucosa. 
pCt .  
35 ,90  
36 ,35  
41 ,46  
56 ,82  
53 ,50  
55 ,95  
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Seh icht  
pCt  
36,81 
36 ,52  
33 ,34  
28,41 











22 ,68  
18,19 
Diese Tabelle zeigt, dass zuerst die Atrophie der Circular- 
muskelschieht beginnt. Die Ver/~nderungen derselben sind sehr 
stark ausgeprs und nehmen sehr schnell zu. Ihr folgt, obgleich 
langsameq die Atrophie der L~ingssdhicht. Ein gewisser Wider- 
spruch, den die Data im Fal]e tines 125t~i.gigen Ueberlebens dar- 
steIlen, wird dadureh verstandlich, dass hier sehr ~dele Gef/~sse 
a nwesend waren (das Thier wurde bet starker Hyper~tmie des Uterus 
castrirt), welche den Haupttheil der Schicht bildeten. 
Die Atrophie der Circularmuskelsehicht erreiehte den hSehsten 
Grad schon im 4. Mortar nach der Operation und stellt im weiteren 
Verlaufe nur geringfi~gige Unterschiede dar. 
Die Ls wird desto mehr atrophirt, je mehr 
Zeit naeh der Operation verfiossen ist. 
Am meisten aber ist hervorzuheben, dass in allen unseren 
Pritparaten trotz der ggmzliehen Atrophie der Musculatur die Mu- 
eosa unver/tndert blieb. 
Selbst naeh 14 monatlieher Dauer des Experimentes war sie 
vollst/~ndig normal geblieben nnd enthielt eine grosse Anzahl yon 
Driisen, die ganz wie in der normalen Sehleimhaut sigh verzweigen 
und bis an die atrophisehe Muskelsehieht eindringen. 
Bet jungen Thieren flnden wit naeh zweiseitiger Castration 
ganz dieselben Ver~;nderungen. Niemals wurde beobaehtet, class 
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der Uterus in dem Zustande verwei!t% in welchem er zur Zeit der 
Operation war~ was Hegar  und Xehrer  auf Grund ihrer makro- 
skopisehen Beobachtungen zugeben. Immer fanden wit dieselbe 
Muskelatrophie in allen Sehiehten wie bet erwaehsenen Thieren. 
Die Mueosa bleibt stets nnvergndert. 
Die Epithelzellen haben ihre cylindriSehe Gestalt an der Ober- 
tt/tche der Sgleimhaut wie au& in den Drtisen erhalten. 
Es sind weder Fettdegeneration, noeh albumin~3se Triibung zu 
bemerken. Die Muskelzellen dagegen sind sehr alterirt. Sie haben 
nieht die bekannte Spindelform, sondern sind sehr kurz, fast rum 
geworden. Die Fibrillarsubstanz ist ggnzlieh versehwunden undes  
sind nut der Kern nnd ein kSrni'ges Protoplasma gebliebon. Die 
Kerne selbst sind merklieh kleiner als in der Norm. Die Muskel- 
zellen liegen nieht mehr lest an einander, sondern sind dureh Binde- 
gewebsfibrillen getrennt, welche tiberhaupt reiehlieher als in der 
Norm entwiekelt sin& Qualitative Anomalien sind in den Muskel- 
zellen nieht zu finden. Die Muskelzellen sind immer kleiner und 
ni&t so zahlreieh wie in der Norm geworden. Wir haben hier also 
einen reinen Fall der quantitativen Atrophie. 
Was die Gef~isse anbetrifft, so ist eine Verdickung der Intima 
zu finden, welche als Bindegewebswucherung zu deuten ist (in einem 
Palle wurde eine hyaline Entartung geNnden); die Media wird in- 
folge der Muskelatrophie verdtinnt. Die Adventitia bleibt unver- 
~indert . -  Im weiteren tritt infolge der Bindegewebswueherung 
eine vollstgndige Obliteration des Gefb;sslumen tin. 
Die Ergebnisso der oben eitirten Arbeit yon Weissmann und 
Bo issmann tiber die Prage yon dem t~influss dor Ovarienexstir- 
patton auf den Uterus, welehe mit den unserigen in dem, was den 
Einfluss der einseitigen ]~xstirpation sowie die Mrophie der l~{uskel- 
sehieht anbetrifft, gut iibereinsgimmen, sind yon ihnen in Betreff der 
Mueosa g/inzlieh versehieden. 
Ihren Untersuehungen naeh wird das Gylindorepithel tier Mueosa 
eubiseh mad unterliegt stellenweise ether Pettdegeneration. Dfe 
Uterindrtisen versehwinden vollst.andig und nur hier und da sind 
einige sp/irliebe Ueberbleibsel zu finden. Die Mueosa fanden sie 
hOehs~, atrophiseh. 
Diese Untersuehungen wurden an Kaninehen angestellt und der 
grSsste Zwisehenranm zwisehen der Operation und dem Tode des 
Versuehsthieres war 4 3/Ionate. 
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I)ieses WJderspruehes in den Ergebnissen wegen steli~en wit 
a.u& Versuohe mit doppelter Castration bei Kaninchen an. Die 
Ergebnisse waren aber ganz dieselben, welehe wir scholn an Hunden 
erhalten hatten. Die Mucosa wie deren Dr[isen und Epithel blieben 
gi/nzlioh unverS.ndert, selbst in dem Uterus des Kaninehens, welches 
4 Monate ha oh der Castration getSdtet wurde. Wie W. und g. zu 
anderen Resultaten kommen konnten, ist naeh ihrem Referate nicht 
zu ersehen~ da sic weder veto Zustande der operirten Thiere nach 
der Castration, nooh yon ihren Untersuchungsmethoden irgend welohe 
Angaben ma&en. Es ist abet die i~{~glichkeit nicht Kusgesohlossen, 
dass bet den operirten Thieren eine Peritonitis ieh entwiekelt hatte, 
welehe zu entziindliehen Ver~inderungen in dem Uterus fiihrte~ wo- 
durch auch die yon ihnen gefundenen Ver~inderungen tstanden 
sein konnten. 
Die Thatsache also, dass der Uterus nach der Castration einer 
Atrophic unterliegt~ ist also dureh die klinisehen so wie auch durch 
experimentelle Untersuchungen sicher gestellt. Es ist als0 be- 
wiesen, dass zwischen der Geb~rmutter nnd den Keimdriisen ein 
anatomisehes gerh~ltniss bestehg, infolge dessen die Entfernung der 
letzteren die Atrophic der ersteren nach sieh zieht. 
Der Zusammenhang versehiedener 0rgane kann entweder dureh 
das Gef~sssystem oder durch das Nervensystem verwirklicht sein. 
Hegar ~) wie auch Ste inhaus  Lind Sutug in  s) beantworten die 
Frage naeh der Ar t  des Zusammenhanges folgendermaassen: 
Der Genitalaparat besteht aus einer Keimdriise - -  dem Eier- 
stocke und einem Ausfiihrgange, welol~er bei S/iugethieren aus den 
Tubae Pa, llopia% dem Uter~s und der Scheide bestehL Dieser 
Gang steht zum Eierstoek in demselben Yerh/iltnisse wie jeder an- 
dere Ausftihrungsgang zu seiner Driise. Das Entfernen der Eierst6cke 
so wie auoh die Enffernung ether Driise ruft eine Veriinderung des 
Blutzuflusses zu dem Ga,nge und dessert Atrophie horror. Diese 
Ansieht kann aber, unserer Meinung naeh, nieht angenommen wer- 
den, da die Entwickelung der Genitalien ganz anders wie die der 
anderen Driisen vor sieh geht. Eine Driise entsteht infolge tier 
Einsenkung (ttertwig,  Embryologie) ether gewissen Anzahl yon 
Epithe]zellen in das unterliegende Gewebe in Gestalt eines Cylin- 
ders. Indem dies Rohr zu wachsen fortf~hrt, kann es eine be- 
1) t Iegar~ 1. c. 
2) Sutugin~ Wragseh. 1885. No. 20. 
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tr/tehtliohe L/tnge erreiehen. Dabei kann infolge des naehherigen 
Wa&sthums der Zellen in ether odor der anderen Ri&tung, die 
Dr[ise tubul/Ss bleiben odor die Form eines S~t&ehens bekommen~ 
d. h. aein6s werden. Die Stelle der normalen Einsenkung des 
Epithels wird zur Miindung des Ausfiihrm~g'sganges d r Driise. 
Daraus ist ersiehtlieh, dass die Drtise selbst so wie aueh ihr 
AusNhrungsgang dureh Einsenkung desselben Epithels entstehen. 
Was abet die Eierst6eke und die Geb~irmutter mit den Tuben 
anbetrifft, so werden diese Organe yon g/tnzlieh versehiedenen Ge- 
weben gebildet. Die Eierst6eke werden yon dem Keimepithel an 
der Vorderfl~iehe des Wolf'sehen K6rpers, so wie aueh yon den 
Ge~fitalstr~ingen, welehe zu dem Keimepithel aus der Vorderniere 
ziehen, gebildet. 
Der Uterus und die Tuben aber entstehen aus den M(iller'schen 
G~tngen, welehe in dem K6rper des FStus theils selbstst/tndig dutch 
eine rinnenfSrmige Einsenkung an der Oberfl/tehe des Wolf'sehen 
K6rpers, theils dutch eine Absehniirung vom Ausfiihrungsgange d s- 
selben sieh entwiekeln. 
iEs ist noch hervorzuheben, dass keine Driise einen solehen 
Ausfiihrungsgang besitzt, in welehem das Driisenseeret aufgenommen 
solehen Ver/inderungen u terliegt wie im Uterus, besonders w~thrend 
der Schwangerschaff. Es ist ausserdem durehaus nieht na&ge- 
wiesen, dass bet einer Driisenatrophie der Ausfiihrungsgang eine 
Obliteration erleidet. Nach Th ier fe lder  1) werden bet der aeuten 
Leberatrophie selbst die feinsten Galleneapillaren erhalten. Die 
an deren Galleng~inge, welehe in dem Leberparenehym verlaufen, 
sind gr6sstentheils ganz leer und bieten keine Ver~nderungen a  
ihrer Innenfls Das gilt auch flit die grSsseren Ausfiihrungs- 
giinge - -  sie sind gew6hnlieh auch leer und die 5Iiindung des 
Ductus eholedoehus im Duodenum bleibt often. 
Aus diesem Grunde ist der Genitalapparat nieht ohne weiteres 
mit den anderen Driisen zu vergleiehen und die Atrophie des Uterus 
nach Castration auf diese Weise nieht zu erkl/tren. 
SehrSder'-'), Mart in 3) und Veit ~) suchen die Ursaehe tier 
Geb~rmutteratrophie nach Castration in der Verminderung der Quan- 
1) Ziemssen's gandb. Bd. VIII. 
2) Hofmeier~ Ern~hrung und RiickbildungsvorgSnge be[ Abdominal- 
tflmore.n. Zeitschr. f. Gob. u. Gym Bd. V. 
3) Eulenburg's Real-Eneycl. 1880. 
4) Lehrb. d. Geburtsh. 
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tit~t des zugefiihrten Nb;hrmaterials. - -  Da beider Castration die 
Vasa spermatiea unterbunden werden, so bekommt der Uterus aus 
der A. spermatiea int. kein Nut mehr und der Zufluss des N/ihr- 
materials wird also sp/~rli&er. 
So riehtig es auoh ist, class naeh Castration kein Blut mehr 
dureh die Arteria spermatiea interna fliesst, so diirfte der Collateral- 
Kreislauf dutch die Arteria uterina sieh so sehnell entwiekeln, dass 
eine Atrophie des Uterus ausgeschlossen ist. Bei den yon uns 
vorgenommenen I jeetions-Versuehen nit gef/~rbten Leimmassen 
wurden die Gef~isse des Uterus gleieh vollkommen angefiillt, sowohl 
beim lnjieiren dureh die Arteria spermatiea sowie dureh die uterina. 
Muratoff  1) hat bei jungen Hunden und Kehrer 2) bei jungen 
Kaninehen die Ar~eria spermatiea interna an beiden Seiten unter- 
bunden, was auf das weitere gaehsthum der Genitalien keinen 
Einfluss hatte. 
Einmal konnte Gl~veeke a) bei einer Castration, die wegen 
eines Pibromyoms des Uterus vorgenommen wurde, den Eierstoek 
an einer Seite nieht finden, weswegen er nut eine Unterbindung 
der Arteria sperma~iea~interna a  dieser Seite maehte. An der 
anderen Seite wurde das Ovarium entfernt und die Vasa sperma- 
tiea auch unterbunden. Infolge dieser Operation ist gar keine Ver- 
kleinerung des Uterus eingetreten~ im Gegentheil, er fuhr fort sieh 
zu vergr6ssern. 
Dies Alles soll zeigen, dass die Unterbindung der Arteria 
spermatiea interna keinen Einfluss auf die Blutversorgung des 
Uterus hat. Es kann also auch dieser Grund nieht als Ursaehe 
der Atrophie naeh Castration betraohtet werden. 
Da aber die quantitative Atrophie~ welehe bei zweiseitiger 
Castration eintritt, durehaus yon einer u der Ern~hrung 
abh~ngen muss~ so ist es klar~ class die Exstirpation der EierstSeke 
Verh/fltnisse sehaffen kann, welehe zur St~Srung des Stoffwe&sels 
in den Geweben des Uterus fiihren. 
Einen solehen regulatorisehen Einfluss kann nut das Nerven- 
system haben. Ist diese Voraussetzung riehtig, so ist es verstg~nd- 
lieh, dass e~ne Entternung .der Ovarien eine Alteration im Nerven- 
system hervorruft, welehe die Ern~hrung des Uterus beherrseht. 
1) Prot. d. Phys. Med. Ges. goskau 1879. 
2) Beitr~ge zur klin. Gob. u. 6yn. Bd. II. 1887. 
3) Arch. f. Gym Bd. XXXV. 
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Bet Castration wird also ein Glied aus der Kette entfernt, - -  die 
Continuits;t der Nervenbahnen, welehe vom Centralnervensystem zu 
den Gef/issen des Uterus fiihren, aufgehoben, oder es werden mit 
den EierstScken zusammen, die in ihnen gelegenen vasomotorischen 
oder mSglich such trophischen Centren exstirpirt, welche die Er- 
nghrung des Uterus regeln. Dass die EierstSeke im directen Zu- 
sammenhange mit dem Uterus dutch das Nervensystem .stehen, is~ 
schon yon F r auk enh s s e r 1) nachgewiesen worden, der beimReizen 
der Ovariennerven immer eine Uteruscontraction sehen konnte. 
Obernier 2) fand, dass thermische, chemische und electrisehe 
geizungen der EierstScke im Uterus Contraction hervorrufen. 
Bet den yon uns un~ernommenen V rsuchen mit der electrischen 
Reizung der EierstScke, konnten wit beim Schliessen des Stromes 
eine starke Contraction des Uterus an derselben Seite beobachten. 
Bald darauf breitete sieh die Contraction such anf die entgegen- 
gesetzte Seite ans. Es muss also als erwiesen gelten, dass zwischen 
dem Uterus und den EierstScken ein directer Zusammenhang mittelst 
des Nervensystems existirt. 
Um die Frage zu entscheiden, was eigentlich bet der Castration 
im Nervensystem des Uterus alterirt wird, wollen wit auf die Ver- 
snche yon Rein, obgleich zu anderem Zweek unternommen~ tin- 
gehen. 
Rein s) hat dreierlei Versuehe mit dem Durchsehneiden der 
Uterusnerven angestellt. 
In der ersten geihe hat er alle sympathischen Plexus des 
Uterus exstirpirt. Die Ern~hrung des Uterns hat dabei night ge- 
litten, da die Thiere wiederholt sehwanger wurden, und zur rechten 
Zeit gesnnde Jungen gebaren. 
In der zweiten Serie seiner Versuehe hatte Rein alle Sacral- 
nerven beiderseits durchgeschnitten, an der Stelle ihres Ausganges 
aus den Foramina sacraIia, so dass eine vollst/indige Isolation tier 
GenitalspMre vom Riickenmark hergestcllg wurde. Auch in diesem 
Falle blieben die Sexualfunctionen u ver~;ndert. 
In der dritten Serie, endlieh, hatte Rein an demselben Thiere 
alle sympathischen so wie such die-Rfiekenmarknerven durch- 
1) Die Nerven der Gebgrm~tter und ihre Endigungen in den glatten 
Muskelf~sern. Jeng 1867. 
2) Cir. n. Jaoub .  J. D~ Moskau. 
3) Wratsch. Bd. 337 34. 1880. 
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schnitten~ so dass der Uterus yon allen Nervenbahnen isolirt wurde. 
An& in diesem Falle warden die Thiere sehwanger und gebaren 
gesunde Jungen eben so gut wie bei unversehrtem Nervensystem. 
(Dass wirklieh alle Nerven durehgesehnitten waren, wurde dutch 
naehherige Obduetion controlirt.) 
D~ese Expelimente beweisen, dass weder die Isolirung des Uterus 
yon dem Centralnervensystem mittelst Durehsehneiden aller Saeral- 
nerven~ noeh das Durchsclmeiden der Sympathicusstr~nge irgend 
welehen Einfluss auf die Ern~hrung des Organs austibt. Es ist 
nicht die Spur irgend weleher a.trophischen Proeesse za finden, 
denn die Sehwangerschaft verlangt einen grossen Nahrungszufluss 
und eine gate Assimilation, was nut in normal ern~hrtem Uterus 
m6glieh ist. 
Die stark ausgepr~gte Atrophie~ welehe im Uterus naeh der 
Castration eintritt, kann also nicht dadurch erklSrt werden, dass 
die Continuit~.t der Nervenbahnen, welche die Ern~;hrung des Org'ans 
unterhdten~ aufgehoben wird~ daein solehes AuNeben bekannter- 
maassen keine Atrophic naoh sich zieht. 
Wenn die Isolation des Uterus yon allen NerVeneentra, die 
ansserhalb des Organs ]iegen, keNe Atrophic hervorrufen kann~ - -  
die Exstirpation tier EierstSeke abet eine sotohe Stgrung constant 
veranlasst, so k6nnen wit (wenn wit ~iberhaupt an der Theorie des 
Nerveneinflusses anf die Ernghrung der Gewebe halten) mit gr6sster 
Wahrseheinliehkeit voraussetzen~ dass in den Ovation selbst das 
regulatorisehe Nervencentrum gelegen ist, welches die Ern~;hrung 
des Uterus beeinflusst. Indem wit die Eierst6eke entfernen, wird 
aueh dieses Centrum entfernt 7 wodureh die S~Srung in der Emil.h- 
rung hervorgebracht wird, die sehliesslich zur Atrophic des Organs 
fiihrt. 
Das ist, unserer l~{einung naeh die Ursaehe der Uterusatrophie 
infolge der Castration. Die Ern~hrungsstSrungen w rden dabei noeh 
dutch folgenden Umstand verst~rkt. Jedes Gewebe muss, um seine 
Normalstruetur erhalten zu kSnnen~ nieht nut eine gehi~rige Nah- 
rungsquantit~t erhalten, sondern aueh normalerweise funetioniren. 
Wenn abet infolge des Mantels der physiologisehen Reize dieses 
Gewebe l~ngere Zeit fune~cionslos bleibt, wenn also die Stoff- 
weehselphase, die tier Pnnetionsperiode entsprieht, ausfXllt~ so 
miissen dabei atrophisehe Proeesse entstehen. 
Die Muskelfasern sollen sieh, um ihre NormalstrueNr zu or- 
ha.lten, yon Zeit zu Zeit contrahiren~ was eben ihre Function ist. 
Archly f. Gyj~Skologie. Bd. 51. H. 2. 20 
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Ein jeder ~luskel~ weleher dauernd im Zustando tier Ruhe ver- 
harrt, wird endlich atrophiseh. Der Ausfall der normalsrweise 
gesehehenden Hyper/~mien, welche zur Zeit der Contraction eintreten~ 
ruff Ern~hrungsst/3rungen in den Zellen horror. 
Der Uterus soll~ wie bekannt, sieh immerw~hrend regelm/issig 
und rhythmiseh contrahiren. Die Ovation abet stellen Organe dar, 
wslehe als Ausgangspunkt flit die direeten odor refleetorischen Reize 
des Uterus dienen. 
Wenn also die Ovation entfernt sind~ - -  so gisbt es keine 
Periode, keine Sehwangerschaft; die Musksln des Uterus verharren 
im Zustand der Ruhe und funetioniren nicht. I)er Ausfall der 
Function abet ruft wie bekannt einen baldigen Eintritt der Atrophic 
horror. 
Was abet die 5Iueosa anbetrifft, so sind zu ihrer Erhaltung 
solehe Contractionen icht n~thig, und datum unterliegt sic aueh 
keiner Atrophic. 
Es ist die M6glichkeit nieht ausgesehlossen, dass naeh einom 
sehr grossen Zeitraume aueh die Nueos~ einer Atrophic unterliegen 
k6nne, abet so viol uns behnnt, hnn  sic einer solehen Atrophic 
ungemein lange widerstehen. 
Wenn wit die Muskelf~sern des Uterus sehon nach lmonat- 
licher Frist g/inzlich atrophirt finden; ist die Mueosa selbst nach 
14 ~Ionat langem Ueberleben och gut erhalten. 
M6glich w/ire es~ dass die Mueosa und die Uterusdriisen viel- 
leicht ein besonderes Centrum haben, welches yon dem die Er- 
n/ihrung der Muskelsehieht regulirenden Centrum unabh/ingig ist. 
Diese Hypothese wird dutch unsere Experimsnte und auch 
dutch klinische Beobachtungen yon Got tscha lk  ~) und Klein- 
w~chter  2) unterstiitzt, welehe eine Atrophic der Uterusmuskulatur 
sahen beim Erhalten der Nucosa. 
1) 8ammlung klin. Vortr. N.F. 1892. No. 49: 
2) Zeitschr. fl Gob. u. Gym Bd. XVII. 
